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保象 戸苅惇毅,郷土美重子 (松本歯大 ･矯正)
歯科基礎医学会総会 (第15回)昭和48年9月
三酸化ヒ素の一般薬理作用に関する研究 :堤



























院大 ･歯 ･生化,事松本歯大 ･口生化)
日本味と旬のシンポジウム 昭和48年 10月
カエル舌水受容器に対する2,4DNPの抑制作












































用 :野村浩道,河野のり子 (松本歯大 ･口生理)
東京歯科大学学会例会 (第191回)昭和49年 3
月
精密鋳造に関する研究 (その3) 埋没材硬化
時における膨張圧について:永沢 栄,伊藤充雄,
高橋重雄,天野恭子事(松本歯大 ･理工,'東歯大 ･
理工)
精密鋳造に関する研究(その4)Co-Cr-Ni系合
金について :伊藤充雄,永沢 栄,高橋重雄,山
根照人*(松本歯大 ･理工,*東歯大 ･理工)
Co-Cr-Ni系合金に対する陶材焼付に関する研
究,第2報 :高橋重雄,伊藤充雄,永沢 栄,桜
井和子*(松本歯大 ･理工,*東歯大 ･理工)
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